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MOTTO 
 
           
Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan 
kepadamu dan (juga) orang yang telah taubat beserta kamu dan janganlah kamu 
melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. 
(QS. Huud: 112)
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Tim Disbintalad, Al-Qur’an Terjemah Indonesia, (Jakarta : PT. Sari Agung, 1999), hal. 
431. 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Efektivitas Hukuman dalam Meningkatkan 
Kedisiplinan Santri di Pondok Pesantren Al-Mursyid Ngetal Pogalan Trenggalek” 
ini ditulis oleh Muhammad Farid, NIM. 2811123162, Pembimbing Dr. Khoirul 
Anam, M.Pd.I 
 
Kata Kunci: Efektivitas Hukuman, Kedisiplinan santri. 
 
Hukuman merupakan suatu alat pendidikan yang juga diperlukan dalam 
pendidikan. Dalam lembaga pendidikan pesantren, tindakan atau perbuatan 
tersebut dapat berupa perintah, nasehat, larangan, harapan, dan hukuman atau 
sanksi. Kedisiplinan dijadikan sebagai alat pendidikan yang diterapkan dalam 
rangka proses pembentukan, pembinaan, dan pengembangan sikap dan tingkah 
laku. Dalam pelaksanaannya penerapan kedisiplinan senantiasa dibarengi dengan 
pemberlakuan punishment.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas hukuman dalam 
meningkatkan kedisiplinan santri, yang meliputi: (1) bentuk-bentuk hukuman di 
Pondok Pesantren Al-Mursyid Ngetal Pogalan Trenggalek, (2) penerapan 
hukuman dalam kegiatan-kegiatan santri di Pondok Pesantren Al-Mursyid Ngetal 
Poglan Trenggalek, (3) efektivitas penerapan hukuman dalam meningkatkan 
kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Al-Mursyid Ngetal Pogalan Trenggalek. 
Skripsi ini disusun berdasarkan data lapangan yang dilaksanakan di pondok 
pesantren Al-Mursyid Ngetal Pogalan Trenggalek, dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakaan metode 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis datanya 
menggunakan teknik analisis deskriptif.  
Setelah penulis mengadakan penelitian dengan beberapa metode diatas, 
maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut: (1) hukuman yang diterapkan di 
pondok pesantren Al-Mursyid ada dua yaitu ta’zir dan iqab, yang mana ta’zir 
adalah hukuman yang paling berat, hukuman ini diantaranya membuang sampah 
selama satu bulan, mengikuti ro’an ta’zir dan khotmil qur’an ta’zir. Sedangkan 
iqab termasuk hukuman yang ringan, seperti membuang sampah selama 
seminggu, membersihkan kamar mandi dan WC. (2) Beberapa macam kegiatan 
yang ada di pondok pesantren seperti barzanji, pengajian sorogan, dan pengajian 
kitab. Dan berbagai macam kegiatan tersebut terdapat berbagai bentuk hukuman 
seperti ta’zir dan iqab yang tujuannya agar santri selalu aktif dan disiplin dalam 
kegiatan tersebut. (3) Hukuman yang diterapkan di pondok pesantren tersebut 
efektif dalam mendisiplinkan santri karena juga dibantu dengan kesadaran dari 
masing-masing individu, tetapi masih kurang maksimal karena masih ada juga 
santri yang melanggar tata tertib dan aturan yang ada.  
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Improving the Effectiveness of punishment in 
Discipline Students in Pondok Pesantren Al-Murshid Ngetal Pogalan Trenggalek” 
was written by Muhammad Farid, NIM. 2811123162, Advisor Dr. Khoirul Anam, 
M.Pd.I 
 
Keywords: Effectiveness of Punishment, Discipline students. 
 
Punishment is an educational tool that is also needed in education. In 
pesantren educational institutions, actions or deeds that may be orders, advice, 
prohibition, expectations, and punishment or sanctions. Discipline used as an 
educational tool that is applied in the framework of the process of formation, 
development, and the development of attitudes and behavior. In the execution of 
the application of discipline is always coupled with the imposition of punishment. 
This study aims to  effectiveness of punishment in improving the discipline 
of students, which include: (1) the forms of punishment in Pondok Pesantren Al-
Mursyid Ngetal Pogalan Trenggalek, (2) the application of penalties in the 
activities of students in Pondok Pesantren Al-Murshid Ngetal Pogalan Trenggalek 
(3) the effectiveness of the application of penalties in improving discipline 
students in Pondok Pesantren Al-Murshid Ngetal Pogalan Trenggalek. 
This Undergraduate  thesis is based on field data held in pesantren Al-
Murshid Ngetal Pogalan Trenggalek, using a qualitative approach. Data collected 
by  method of observation, interviews and documentation. Then the data analysis 
technique using descriptive analysis techniques. 
After the authors conducted the study with some of the methods above, it 
can be obtained as follows: (1) the penalty is applied in pesantren  Al-Murshid 
there are two ta'zir and iqab, which ta'zir is the most severe punishment, this 
punishment including taking out the trash for one month, followed ro'an ta'zir and 
khotmil quran ta'zir. While iqab including a light punishment, such as taking out 
the trash for a week, cleaning the bathroom and WC. (2) Some of the kinds of 
activities in the boarding school as the litany, recitation sorogan, and study the 
book. And a wide range of these activities there are various forms of punishment 
such as ta'zir and iqab the objective that students are always active and disciplined 
in such activities. (3) The penalties applied in the boarding school is effective in 
disciplining students because it also helped with the awareness of each individual, 
but still less than the maximum because there are also students who violate rules 
and rules. 
